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 9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-ﺑﻬﺎر، 91، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رازي ﻛﺮﻣﺎن
 
 ٩٢
 ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺎرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺟ ﻫﺎي رواﻧﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ وريﻋﻠﻤﻲ در ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎﻫﺎي رﻏﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖاﻣﺮوزه ﻋﻠﻲ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ  اواﺧﺮ دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ. ﮔﺮددﺟﻪ ﻣﻲااي ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﻣﻮﻪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و ﻛﻠﻴﺸدﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮش
  . دﻫﺪاﻫﺪاف اﺻﻠﻲ و ﻋﻤﺪه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ اي ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش را ﺟﺰءﺑﻪ ﮔﻮ ﻧﻪ. اﺳﺖ ﻫﺎي رواﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ روزاﻓﺰوﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪهﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
   
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 8831ﻫﺎي رواﻧﻲ در ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰ ﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف : ﻫﺪف
  
. ﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰ ﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪﻧ 0043ﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ: روش
اﺑﺰار ﻣﺘﺸﻜﻞ . روا ﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﺎيﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريآوري دادهﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ. ﻟﻌﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪﺎﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮ ﺷﻤﺎري در ﻣﻄ
ﺗﺠﺰﻳﻪ . ﻫﺎي رواﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖريﺎﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤاﺶ ﻧﮕﺮش دﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺑﺨﺶ دوم ﻋﺒﺎرات ﺳﻨﺠﺑﺨﺶ اول وﻳﮋﮔﻲ از دو ﺑﺨﺶ ﺑﻮد
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ AVONAو  Tاز ﺗﺴﺘﻬﺎي. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  
در ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻣﻮرد . ﺷﺘﻨﺪارواﻧﻲ داي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻪواﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  آﻗﺎﻳﺎن و. داري دﻳﺪه ﺷﺪﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻫﻞ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﺎوﺿﻌﻴﺖ ﺗ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ
ﻜﻲ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ روا ن ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ وﻧﻪﺎﺑﻴﻨاﻓﺮاد ﻣﻮﻧﺚ و ﻣﺠﺮدﻫﺎ ﻧﮕﺮش وا ﻗﻊ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (p<0/100)ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪﻳﺮ رﺷﺘﻪﺎﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺰ ﺷﻜﻲ واز ﻃﺮﻓﻲ ﮔﺮوه. ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺳﺮو ﻛﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ
  . r=0/92ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﻴﻦ ﺳﻦ
  
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رواﻧﭙﺰﺷﻜﺎن و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن وﻳﻲﺎاز آﻧﺠ. ( p< 0/100)ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪواﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ و ﻛﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺳﺮ
ار ﻗﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻻًﺣﺘﻤﺎﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ا ﻛﻨﻨﺪ وواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺮا ﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻠﻜﻪ در ﺟ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ،در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ
  . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ،ﻫﺎي رواﻧﻲﺑﻴﻤﺎري، ﻧﮕﺮش: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﻲ
  3ﻧﺨﻌﻲ ﻧﻮذر، 2* ﭘﻮرﺿﺎ ﺑﻬﺮامﺪرﻣﺤﻤ، 1ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﻬﺮاﺑﻴﺎن
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 اﻳﺮان، ﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎنﻋﻀﻮ ﻫ، ﻣﺮﺑﻲ - 1
 اﻳﺮان، ﻛﺮﻣﺎنﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﻣﺮﺑﻲ - 2
 اﻳﺮان، ﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎنﻋﻀﻮ ﻫ، داﻧﺸﻴﺎر - 3
   ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﻲ 
 ٠٣
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن از ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻃﻮل در 
ﻛﻪ ﮔﺎه  ﺷﺪﺗﺼﻮراﺗﻲ ﻣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﻴﻼت و، ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد
ﻣﺴﺌﻠﻪ . واﻗﻌﻴﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺑﻪ دور ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ و
ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻗﺮن و اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺎرج از ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﻧﻴﺰ
 ﭘﺲ از آن اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ و
ﺗﺴﺨﻴﺮ  ﺑﻴﻤﺎري را ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﻮده و ارواح و ﺟﺎدو و و ﺳﺤﺮ
ردﭘﺎي اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدات . داﻧﺴﺘﻨﺪﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ ارواح ﺧﺒﻴﺜﻪ ﻣﻲ
ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ  زﻣﺎن ﻣﺎدر  ﺷﻮد وﻣﻴﺎن ﻣﺮدم دﻳﺪه ﻣﻲدر ﻫﻨﻮز 
اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺮش ﺟﺎدوﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﻗﺮن
  .[1]اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﻴﺮﻫﺎي ﻫﻤﻪﺑﺮرﺳﻲ
در  را ﺟﻤﻌﻴﺖ% 01ﻧﺎﺗﻮان ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﻛﻢ  رواﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪاً
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ، ﻛﻨﺪﻣﻲل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻃﻮ
ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻮرد ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ 
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﻋﻤﻮﻣﻲ 
اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ 
اﻳﺮان در ﻛﻪ  اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﺎ 11/9 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻴﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﺑﻴﻦ
. [3]اﺳﺖ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه %63/6
 ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺖ ودر ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ رﻏﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪاﻣﺮوزه ﻋﻠﻲ
ﻫﻢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  ﻫﺎي رواﻧﻲ ﻫﻨﻮزﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريدر
ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮش رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و
  . [2]ﮔﺮدداﺷﻜﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ اي ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻛﻠﻴﺸﻪ ﻣﻨﻔﻲ و
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ از  ،ﭘﻨﺠﺎه
اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ،اﻫﻤﻴﺖ روز اﻓﺰون ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﮕﺮﻧﻣﻌﻪﻲ ﺟﺎدرﻣﺎﻧﻣﺪاﺧﻼت  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي وﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺟﺰء ﻧﮕﺮش را ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻫﺎي رواﻧﻲﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎريدر 
از ﻃﺮﻓﻲ . [6]داده اﺳﺖ ﻗﺮار ﻋﻤﺪه ﺧﻮد اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ و
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺼﺎب زﻳﺴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ  و اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎد و
-اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ودرﻣﺎن
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد  ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮدرﻣﺎن رود اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ و
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم وﻧﮕﺮش
اﻳﻦ  ﺑﺎ، ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺷﻮد درﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ رواﻧﻲ و
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران وﺣﺎل ﻧﮕﺮش
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و، ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدمدر رواﻧﻲ 
  .[5]وﺟﻮد داردﻃﻮر وﺳﻴﻊ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ را  (6731)ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻴﺮآﺑﺎدي ودر 
ﻣﻮرد در ﺳﻨﻨﺪج  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ
ﻛﻪ اﻛﺜﺮ  ﻧﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻫﺎي رواﻧﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪﺑﻴﻤﺎري
اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪواﻗﻊ  ﻣﺮدم ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و
  .[1]دارﻧﺪ
ﻛﻪ  ايﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر  (1831)ﺳﺎﻻري  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺠﺎدي ودر 
ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ 
دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ  وﻳﮋه از
اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  و ﺷﻮدﻫﺎي رواﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي رواﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ يﻫﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﻴﻤﺎر
 ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ. [2]ﺷﻮدﻳﺎﺑﺪ ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﻣﻲ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ( 5002)ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎﻳﻜﻞ و
ن دو دوره زﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎدر ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎريدر ﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺷﺪه رواﻧﻲ 
آن در ﻛﻪ  (5002)اﺳﺘﻴﻮن ر در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ [8]داﺷﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﺮش 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو  ،را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲآﻣﻮزش 
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻻت روﺣﻲ درﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﺟﺘﻤﺎﻳﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻتﻣ ،رواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮشﻣﻲ ﻬﺎﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻫﺴﺘﻨﺪ و داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ را
ﻟﻮژﻳﻚ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻮ ﻫﺎيزﻣﻴﻨﻪدر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻗﻮي 
  .[01]اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
 و (0002)ژاﭘﻦدر ﻳﺎﺳﻮدا  ﻫﺎي ﻣﻴﻨﻮ وﺑﺮرﺳﻲدر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻧﮕﺮش  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر (5002)ﻣﺎﻟﺰيدر ﺗﺎن  ردي و
 9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-ﺑﻬﺎر، 91، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رازي ﻛﺮﻣﺎن
 
 ١٣
ﻛﻪ  ﻧﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺑﺨﺶ روان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ. داﺷﺖ ﻲﻣﺜﺒﺘﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  رواﻧﭙﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺰﺷﻜﺎن و
ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﻳﻔﺎ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ 
ﺣﺘﻤﻼً ﻧﮕﺮش اﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد  ﻛﻨﻨﺪ وﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﻮزش . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ داد اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را
واﺑﺴﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻘﺶ  ﻣﺪارس ﭘﺰﺷﻜﻲ ودر ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ دوره
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﻪﺧﻮب ﻧﮕﺮش  ﺑﻬﺒﻮددر ﻲ ﻳﺑﺴﺰا
 ﻣﺎﻟﺘﻲ و ﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘ. [5و  4]ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖدر 
ﻛﻪ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ (3002)ﭘﺎرﻛﺮ 
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ  ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ رﻳﺰي وﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر اﻣﺮاض رواﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ. ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮدﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ و
اﻓﺮاد  اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮدر ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
 ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و
  .[7]دﻫﻨﺪ
- ﺑﺮوز ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ودر 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در  ﻫﺎي رواﻧﻲ
ﺑﻴﻤﺎري از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد  آﻧﺎن و درﻣﺎن و
ﻫﺎ ﺿﺮورت ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻫﻨﺪﮔﺎن وﺧﺪﻣﺖ
  . ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ودر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ 
زداﻳﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
 آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ
ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎياوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم ﻛﻪ از
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل  و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر
 ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش و. ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﻳﺎﺑﺪاي ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﮕﺮﺷﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودر ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺖ آﻳﻨﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷدر ﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ درﻣﺎﻧ
راﺳﺘﺎي ﻓﻬﻢ در ﺣﺎﺿﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪرواﻧﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم  ،ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اوﻟﻴﻪﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺪف ﻗﺮار  ﻫﺎي رواﻧﻲ راﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
  . داده اﺳﺖ
  
  روش
ﺟﺎﻣﻌﻪ  .ﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮاﻳﻦ 
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎنداﻧﺸﮕﺎه  ﻋﻠﻮمداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ در  .ﻧﻔﺮ ﺑﻮد n=0043ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ، ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري از ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ داده
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎيرﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊدر ، ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺷﺘﻨﺪدر ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
، ﭘﺮﺳﺘﺎري، داروﺳﺎزي، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ) ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 (رﺳﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲاﻃﻼع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و و، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش  ﻫﺎآوري دادهاﺑﺰار ﺟﻤﻊ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ  1831ﺳﺎل در ﻫﺎي رواﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
 ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﺑﺨﺶ،، ﺑﻮدرﻓﺘﻪ اﺳﺖ  رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻜﺎر
ﻋﺒﺎرات ﺳﻨﺠﺶ  :ب و ﻫﺎي ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﮔﻲﮋوﻳ :اﻟﻒ
ﻫﺎي ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻲ .ﺑﻮد ﻋﺒﺎرت 93 ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رواﻧﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮاﻻت آﻟﻔﺎي ﻛﺮون
ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮ 0/196ﻛﻮر ﻣﺬ
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ در . [8]ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 0/6ﻗﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﺪا
ﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﺎﻓﻲﻣﻞ ﻣﻌﺮﻗﻲ ﺷﺎﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻮل اﺧﻼ
اﺟﺎزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن و ﻛﺴﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه
ﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﮋو ،از آﻧﻬﺎ
رﺿﺎﻳﺖ و ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از آﻧﻬﺎ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي  اﺧﺬ
ﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﺪم ﻣﺎزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺮدر ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ 
ﭽﻨﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻤ. ﻓﺖآﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮذﻛﺮ ﻧﺎم 
 ﭘﮋوﻫﺶدر ﻗﺒﻮل ﻳﺎ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ 
  . آزاد ﺑﻮدﻧﺪ
   
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ  اي ﻧﺴﺒﺖواﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و
ﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ رادر . داﺷﺘﻨﺪ
ﺷﺘﻪ ﺟﻨﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ر، دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﭼﻮن ﺳﻦ
داري وﺟﻮد وت ﻣﻌﻨﻲﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎ
   ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﻲ 
 ٢٣
ﻧﭙﺰﺷﻜﻲ را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ رواﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، داﺷﺖ
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﮔﺮوه .داﺷﺘﻨﺪﺑﺨﺶ را ﻧﮕﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 ( p<0/100) ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ
 ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺳﻦ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦ. (3ﺟﺪول )
 واﺑﻂر دﻣﻮردر . r=-0/92ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ
، ﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
ﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻄﻊ رواا
ﺑﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮط ﺑﺮﻗﺮاري روا، ﻛﻨﻨﺪﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را رد ﻣﻲ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ  ﻳﺎﻧﮕﻬﺪاري از او ، دوﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر رواﻧﻲ
-ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻲﻓﺮت ﺑﺎ وي را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻀﻤﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎ
ﻗﺒﻮل ، ﺿﺮﺣﺎل ﺣﺎدر ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن و ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر رواﻧﻲ در  دارﻧﺪ و
ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻲ
  .(2ﺟﺪول)دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﻲ دادﻧﺪاﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ، ﺑﻴﻤﺎر
ﻳﺖ اﮔﺮﭼﻪ اﻛﺜﺮ، 2ه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ارﻗﺎم ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
اﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻬﻲ از اﻓﺮاد اﺑﺮاز داﺷﺘﻪﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ
ﻃﻊ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎ ﻳﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲﻮد ﺑﻪ درواﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧ
در آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺷﺮم از ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ 
  . ﺪﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮﻳﺶ را رد ﻧﻤﻮدﻧ
، ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖﻫﺎي دﻣﻮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
وﺟﻮد  داريوت ﻣﻌﻨﻲو رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻔﺎوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ 
ﻫﺎ ﻫﻠﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻧﺚ و ﻣﺠﺮدﻣﺘﺎ ﻳﺎن وآﻗﺎ، داﺷﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮيﻧﻪﺑﻴﻨﺎﻧﮕﺮش واﻗﻊ
ه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﭙﺰﺷﻜﻲ را ﮔﺬراﻧﺪﺑﺨﺶ روا
ﻫﺎي هﮔﺮو. داﺷﺘﻨﺪﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﮕﺬرا
ﻳﺮ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺰﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﺑﻴﺎﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﺎ داﺷﺘﻪر
ﻳﺎﺑﺪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎي رواﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲاز ﺑﻴﻤﺎريداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .(1ﺟﺪول )ﺷﻮدآﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ
اي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻣﻴﻨﻪ - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  n= 0043رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺟﻨﺲ و
  
  ﺻﺪدر ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺟﻨﺲ
  
  35/4  7181  ﻣﺬﻛﺮ
  64/6  3851  ﻣﻮﻧﺚ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
  
  97/3  7962  ﻣﺠﺮد
  02/9  307  ﻣﺘﺎﻫﻞ
رﺷﺘﻪ 
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  51/1  215 ﭘﺰﺷﻜﻲ
  7/9  762 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  8/6  392  داروﺳﺎزي
  11/3  383  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  5/2  871 ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ
  32/6  108  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  41/2  184  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  1/9  56  اﻃﺎق ﻋﻤﻞ
  1/3  44  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
  2/2  67  رادﻳﻮﻟﻮژي
  ﻋﻠﻮم
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  8/8  003
  
  
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و
ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد روادر  .اﻧﺪﺷﺘﻪرواﻧﻲ دا
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻄﻊ اﻛﺜﺮ ، ﻣﺪهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آ
، ﻛﻨﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را رد ﻣﻲﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎران رورواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎ
ط ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺮ
ت را ﺮرﻓﺘﻦ ﺑﺎ وي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓ رواﻧﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري از او و
ﺑﻮدن  ﻛﻨﺘﺮلو ﻗﺎﺑﻞ  ﺧﻄﺮ ﺑﻮدنﺷﻜﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻲﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﺰ
  .ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ، ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮدر آﻧﻬﺎ 
 
  
  
  
  
 9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-ﺑﻬﺎر، 91، ﺷﻤﺎره دﻫﻢﺳﺎل ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ رازي ﻛﺮﻣﺎن
 
 ٣٣
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و – 2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  
  ﭘﺎﺳﺦ
  ﺳﻮال
  ﻧﻤﻲ داﻧﻢ  ﺧﻴﺮ   ﺑﻠﻲ
  ﺻﺪدر  ﻓﺮاواﻧﻲ   ﺻﺪدر   ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺻﺪدر  ﻓﺮاواﻧﻲ 
  9/6  723  6/1  702  48/3  6682.ﻛﻨﻴﺪﻧﺪارد آﻳﺎ از او ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﭘﺰﺷﻚ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺧﻄﺮياﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﻤﺎر رواﻧﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از
  43/2  4611  52/9  978  93/9  7531 .ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﻴﺪﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎردرﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ دارد آﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﺑﺎ
  84/6  4561  12/2  917  03/2  7201 .ﺷﻮﻳﺪآﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ي رواﻧﻲ دارد دوﺳﺖ
  43/7  9711  52/9  978  93/4  9331 .ﻧﺪارد ﻳﻚ ﺟﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪﺧﻄﺮيﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻮده ودر ﻗﺒﻼ ً ﻛﺴﻲ آﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﺑﺎ
  12/6  6761  12/6  637  82/9  389 .ﻛﻨﻴﺪﺑﺮﻗﺮارﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ داﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲآﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮدي 
  54/6  0651  42/3  528  92/9  5101 .رواﻧﻲ دارد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﻨﻴﺪﻓﺮدي ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﺑﺎ
  65/7  7291  02/3  196  32/0  387 .ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ دارد دوﺳﺖ ﺷﻮد اﻓﺮاد آﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
  54/0  1351  22/4  167  23/6  8011 .اﺟﺘﻤﺎع ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻳﺪدر رواﻧﻲ  ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر آﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﺑﺎ
  76/3  8822  81/3  326  41/4  984 .اي ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ دارد ﻃﺮح دوﺳﺘﻲ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻏﺮﻳﺒﻪآﻳﺎ
  87/8  0862  21/8  534  8/4  582 .ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎرﻧﺪﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲدرﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ دارﻧﺪ
  18/0  4572  8/6  392  01/4  353 .دارﻧﺪو ﻧﺎﻣﺮﺗﺐﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮي آﺷﻔﺘﻪ
  45/5  2581  81/2  816  72/4  039 .داﻧﻴﺪآﻳﺎ ﺧﻮد را از اﺑﺘﻼي ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺼﻮن ﻣﻲ
  07/9  0142  42/0  548  4/3  541 .ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﻳﻚ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
  74/8  6261  32/9  418  82/2  959 .ﻛﻨﻴﺪاو ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﺑﺎرهدراﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﺷﻮد
  75/6  691  75/6  838  71/7  206 .ﺗﺎ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﻨﺪﻛﻨﻴﺪرا ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻲآﻳﺎ اوﺑﻴﻤﺎر رواﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪاﮔﺮ ﻳﻚ
  61/6  465  9/4  913  37/9  4152 .اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﻧﻘﺶ دارددرﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ
  75/6  691  62/1  788  61/3  355 .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖدرﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ 
  
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ اي اﻓﺮاد  -3ﺟﺪول
  ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
  
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻧﻤﺮه 
 اﻧﺤﺮاف
  ﻣﻌﻴﺎر 
 evlaV P
  ﺟﻨﺲ
  
  <0/100  4/6  13/8  ﻣﺬﻛﺮ
    4/7  23/9  ﻣﻮﻧﺚ
  وﺿﻌﻴﺖ
  ﺗﺎ ﻫﻞ
  <0/100  4/5  23/7  ﻣﺠﺮد
    4/6  03/5  ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺨﺶ
  رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 <0/100 4/8 92/9  ﺑﻠﻲ
  4/4 23/8  ﺧﻴﺮ
  
ﻣﻮارد ﻧﮕﺮش در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺦﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎدر 
 )t ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮن ﻣﻮرد اﻓﺮاد ايﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (AVONAو 
ﻧﺪ و ﺑﻮد ﻧﺪهرواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ را ﮔﺬرا ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲدا
را آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
ﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر رواﻧﻲ ﺳﺮ و ﻛﺎر ﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻋداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧ
ﺳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ. (3ﺟﺪول) (p<0/100) ﺷﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪا
. دﻳﺪه ﺷﺪ ﻣﻌﻜﻮسو ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط 
  . r=-0/92
 
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
  
اي ﻧﮕﺮش ﻛﻠﻴﺸﻪ، ﻣﺠﻤﻮع اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدر 
ﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ دااﻛﺜﺮﻳﺖ ، ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺧﻄﺮ ﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻲرا
ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ در . ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﺮﻓﺘﻪﺑﻮدن از ﺳﻮي ﭘﺰﺷﻚ ﭘﺬ
ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  (6731)و ﻫﻤﻜﺎران  ﺧﻴﺮآﺑﺎدي
   ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﻲ 
 ٤٣
ﻫﺪه ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم ﻧﮕﺮش اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺸﺎ
 .[1]رﻧﺪاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ داﻧﻪﺑﻴﻨﺎواﻗﻊ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﺑﺎﻻ  (1831)ﺳﺠﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
-ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻮاردي ﻣدر  ﻫﺮﭼﻨﺪاﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ، ﺷﻮد
ﺷﻮد وﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﻲﮔﺮوهدر ﻫﺎﻳﻲ وتﺗﻔﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻗﺎﺑﻞ در 
  .[2]ردﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﻧﺪادر ﺗﻮﺟﻬﻲ 
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻚ  (6731)ﺧﻴﺮآﺑﺎدي اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ  ﻛﻨﺪﺑﻴﺎن ﻣﻲﺟﻲ 
اﻓﺮاد ، ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﻟﻬﺮي و ﭘﮋوﻫﺶدر ، ﻛﻨﻨﺪﻧﮕﺎه ﻣﻲ
دوﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران  ﺗﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري وﺟﻮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺮﻳﺒﺎً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻘاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .[1]ﻨﺪرواﻧﻲ داﺷﺘ
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
رﻓﺘﻦ  اﻧﺪ ﺑﺎﻻﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ( 0002)رانروت و ﻫﻤﻜﺎ
ﻧﻴﺰ  ﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط دارددر ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ
آﻣﻮزش  ﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺑﻴﺎ
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻬﺎرت 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ  ﺷﻮد وﻫﺎي رواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ رﺷﺘﻪﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ 
  .[4]ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﻤﻜﺎران  و (1831)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺠﺎدي در 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ 
ﻛﺎرورزي ﭘﻴﺶاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه از دوره  ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺷﻮد رواﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﻫﺎيﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت  و
ﻳﺎﺑﺪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎي رواﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﻴﻤﺎري
ﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﻮده درﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲدر ( 5002)از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ و ﻫﻤﻜﺎران. [2]اﺳﺖ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ دورهﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘ ﺧﻮد
ﻋﻘﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ  رويداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼ
  .[8]داردﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ 
و ردي و  (0002)ژاﭘﻦ در ﻳﺎﺳﻮدا  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻨﻮ وﻧﺘﺎﻳﺞ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ روي آﻣﻮزش رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در  (5002)ﺗﺎن 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎندر 
  .[6]دﻫﺪرا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ 
ﻫﺎي ﮔﺮوهدر ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ و، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 .واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻫﺎي ﮔﺮوه
، ﻳﺎنﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﭘﺰﺷﻜﺎن و روان ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺮش ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲدر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ 
ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ  اﺣﺘﻤﺎﻻﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد آ
در اي ﻛﻪ اﻣﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻤﺪه ،دﻫﺪﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش  از ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﮕﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ودر  ﻣﻬﺎرت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ را
ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎدر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻤﻲ  اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و
در ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮشاز آﻧﺠﺎﺋﻲ .دارﻧﺪ را
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮان در ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ 
ﻫﺎي وﺟﻮد ﻧﮕﺮش، ﺷﻮدآﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ درﻣﺎن ﺑﺨﺸﻲ و
اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ  ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺶو ﮔﺮاﻳﻣﻨﻔﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻣﻲ
  . رود
اﻣﺮ در ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران  رﺳﺪ ﻻزم اﺳﺖﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
راﺳﺘﺎي اﺻﻼح در ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و
ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن در ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دورهﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .ﻧﻤﺎﻳﺪﻓﺮاﻫﻢ  را
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪدر 
ﺑﻬﺒﻮد در ﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻘﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﻧ
ﻧﮕﺮش ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارد ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
  . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ هرواﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮآورد
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